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ны друг на друга и скреплены). Каждая полоса характеризуется 
своими упругими постоянными. На их общих границах задают­
ся различные условия склеивания (см., например, [4]). Решают­
ся задачи об изгибе упругой полуплоскости и изгибе ленточных 
плит. 
Обобщенное дискретное преобразование Фурье применяется 
автором для решения задач о распространении поверхностных 
волн в случаях, когда поверхностные волны возникают под дей­
ствием динамического давления и когда поверхностные волны 
обусловлены начальным: смещением. Рассмотрены случаи бес­
конечной и конечной глубины жидкости. 
Работа поддержана РФФИ (проект 98-01-00308). 
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А. Г. Лабуткин, Р. Б. Салимов (Казань) 
ОБ "ОШИБКАХ" В ТЕОРИИ КОНФОРМНЫХ 
ОТОБРАЖЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ГОНОРОМ А.Л. 
В статьях Гонора А. Л. [1,2] исправляются неточности, допу­
щенные при выводе формулы, выражающей распределение мо­
дуля скорости 1 v 1 на крыловом профиле ё, близком к исходному 
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профилю С, распределение :мо;1уля скорости / v J вдоль которого 
известно. Речь идёт о формуле (7) п. 66 па с. 365 книги [З]. 
При чтении статей [1,2] у читателя :может сложиться впечат­
ление, что речь идёт о существенных ошибках принципиально­
го характера, допущенных при выводе вышеуказанной форму­
лы, тем более, что в этих работах не раскрываются характер 
и истоки упомянутых ошибок, отмечается лишь факт их нали­
чия. :Jто:.1у способствует и название статьи [1], претендующей 
на боJ1ьшее. че:м её содержание: в ней обсуждается одна фор­
мула, относящаяся к приложениям, а не к теории конформных 
отображений, поскольку относящаяся к этой теории формула 
).1. А. Лаврентьева, дающая отображение на внешность круга 
области, близкой к последней, как зто отмечается в статье [1}, 
нс содержит неточностей. 
В действительности, ошибки, обсуждаемые в работах [1,2], 
представ.1яют резу.rrьтат просмотра, при внимательном чтении 
.11егко могут быть обнаружены и устранены квалифицированным 
специалистом. 
В самом деле, ошибка, указанная в статье [1], появилась из-за 
того, что в случае внешних областей в формуле, дающей кон­
фор:мное отображение, не изменён знак перед б( <р ), хотя необхо­
димость этого указана ранее в предыдущем пункте книги [З]. 
Ошибка, указанная в статье [2], произошла из-за неудачного 
обозначения: вместо F(z,ё) надо было взять F(z,ё), где z ·--
точка изменённого контура ё. 
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